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Spar Nord Bank som Traditionel bank versus Entrepreneur bank 
Spar Nord har profileret sig udadtil ved sine værdier. 
Indadtil har udviklingstrategien i Spar Nord Bank dannet en opdeling mellem de nye og de gamle 
afdelinger. 
De nye afdelinger er fokuseret på udviklingsdynamik baseret på entrepreneuregenskaber i 
filialledelserne. Dette leder til fokusering på afdelingens dynamik. 
De gamle afdelinger er baseret på traditioner og fokus på at forsvare deres markedsandele. Dette danner 
større fokus på produkternes specifikke udvikling.  
Det nuværende værdisæt skaber tilsyneldadende ikke en formidling af denne forskellighed. Heraf 
bekymringen om udviklingen i den indre sammenhængskraft. 
Spændingen opstår derved, at ledelsens ansættelsesstrategi af nye filialledere ikke er tilstrækkelig 
reflekteret i den måde, Spar Nord Bank de fakto brander sig på. 
Hvis den var reflekteret i den måde, Spar Nord Bank brander sig på, så ville nye og ældre filialledere 
lettere få et fælles fokus. Hvis f.eks. de dynamiske og entrepreneurmæssige egenskaber, som præger de 
nye filialer, blev en klarere del af brandingen, så ville det være lettere for nye og gamle filialer at 
fokusere på samme problemer. 
Spørgsmål: Hvorfor er Spar Nord-værdierne "ambition, nærhed og uhøjtidelighed" ikke tilstrækkelige 
til at skabe denne fælles profilering? Ambition og nærhed synes dog at indfange den 
entrepreneurmæssige dynamik for en filialleder ganske udmærket og synes således at kunne matche 
strategien bag ansættelsen af de nye filialledere.  
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Hvis det er tilfældet, så er problemet, at ambitiøsiteten ikke tages alvorligt i de gamle afdelinger. Dette 
kan hænge sammen med, at hovedsædet ikke selv i tilstrækkelig grad fører an i synliggørelsen af denne 
værdi. 
Der er to veje:  
• Enten at klargøre og fremhæve indholdet i forestillingen om ambition for de ældre filialer.  
• Eller - og det tror jeg lettere virker - at omdefinere værdierne og pointere det dynamiske og 
entrepreneurmæssige værdier som karakteriserendefor Spar Nord.   
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